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2   2001105002 M.FATHAN BUHAIRI 






3   2001105010 INDAH SYAFRINA LUBIS 






4   2001105014 CHAIKAL MALIK FASHYA 


















5   2001105018 NUR ALIMAH AGUNG LESTARI 
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12  2001105075 NURAGUNG HARYO PAMUNGKAS 



















































UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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R.---- Rabu     07:50-09:30 
Kelas : 2B   



























10 Mar 2021 
 
1. Kontrak  Perkuliahan 
2. Penjelasan   istilah-istilah matematika  kelas 7 Semester 
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14 Jul 2021 
 










21 Jul 2021 
 










28 Jul 2021 
 










30 Jul 2021 
 Final Exam 12  
 





1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1601105109 FAHRUL CAHYADI  75 80  70 B 74.00
 2 2001105002 M.FATHAN BUHAIRI  76 78  74 B 75.60
 3 2001105010 INDAH SYAFRINA LUBIS  80 78  82 A 80.40
 4 2001105014 CHAIKAL MALIK FASHYA  50 70  60 C 59.50
 5 2001105018 NUR ALIMAH AGUNG LESTARI  70 78  70 B 72.00
 6 2001105034 RENO KHOERUDIN MUFID  83 80  85 A 83.15
 7 2001105038 FATIMAH AZ ZAHRA  81 80  83 A 81.65
 8 2001105047 ANNISA  82 83  85 A 83.60
 9 2001105051 ARIF WIRANATA  77 80  78 B 78.20
 10 2001105063 DEVI NURAIDAH  82 80  83 A 81.95
 11 2001105071 MAGHFIRA KHAERANI  77 80  78 B 78.20
 12 2001105075 NURAGUNG HARYO PAMUNGKAS  0 0  0 E 0.00
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
Ttd
